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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБЬЕГО ЖИРА 
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В КОТЛАХ 
 
Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования рыбьего 
жира в котлах, работающих на жидком топливе, а также уточнена удельная теп-
лота сгорания. Приведены данные о запасах и стоимости рыбьего жира. Приве-
дены результаты серии экспериментов по возможности обогащения рыбьим жи-
ром бурого угля марки 2Б. Применение в промышленной теплоэнергетике от-
хода производства – рыбьего жира, способно внести существенную экономию 
традиционных топливных ресурсов, для некоторых производств. 
 
Одними из главных проблем промышленной теплоэнергетики, является 
постоянный рост цен на традиционные углеводороды и низкая культура эксплу-
атация котельного оборудования. Цена на твердое топливо достигает 5250 руб./т, 
на мазут 21000 руб./т [1]. На большинстве предприятий пищевой промышленно-
сти скапливаются отходы или вторичные продукты производства. На рыбопере-
рабатывающих предприятиях этим продуктом является – рыбий жир. Котлы этих 
предприятий работают на привозном жидком, реже на твердом топливе. Обу-
словлено это тем, что эти предприятия расположены удаленно. Поставка к ним 
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топлива осуществляется только водным транспортом, а с точки зрения логистики 
наиболее эффективным является снабжение жидким топливом. Твердое топливо 
используется, лишь при наличии местных месторождений. 
 Среднее рыбоперерабатывающее предприятие перерабатывает за сезон 
порядка 80 тыс. т/год по рыбе и за сезон накапливает порядка 6,4 тыс. т рыбьего 
жира. Суммарный годовой запас рыбьего жира на рыбоперерабатывающих пред-
приятиях Дальнего востока Российской Федерации за 2014 год составил 
105 тыс. т, без учета объемов, использованных в медицинской и пищевой про-
мышленности. Сотрудниками кафедры «Теплоэнергетики и теплотехники» в ра-
боте [2], посвященной возможности исследования использования рыбьего жира 
в топках котлов низшая теплота сгорания Qir свежего рыбьего жира принимается 
равной 36025 кДж/кг. Но при хранении рыбьего жира в течении года и более 
нужно учитывать, такую особенность, как седиментация более тяжелых фрак-
ций. Таким образом, на поверхности остаются лишь легкие составляющие, кото-
рые на 90 % состоят из поливитаминов.  
На лабораторной установке с использованием универсального калори-
метра IKA-c6000, были проведены исследования по уточнению теплоты сгора-
ния рыбьего жира (рис. 1).   Для получения более точных данных эксперимент 
проводился в изопироболическом режиме.  
В результате лабораторного кариметрического анализа и пересчете полу-
ченных данных на низшую теплоту сгорания по методике [3],  Qir для рыбьего 
жира получилась равной 39348 кДж/кг. 
 Рис. 1. Универсальный калориметр IKA-c6000 
 
Как уже говорилось ранее, частичная или полная замена жидкого топлива 
на рыбий жир, возможна и целесообразна лишь при выполнении ряда условий, 
как технических, так и экономических, подробнее они изложены в работе [2]. 
Весьма интересным является добавление рыбьего жира в уголь. Одним из 
способов обогащения углей является их смешение с продуктами нефтеперера-
ботки. На основании этого метода было проведено смешение угля с рыбьим жи-
ром и поставлены определения низшей теплоты сгорания данной смеси, резуль-
таты представлены на (рис. 2). 
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 Рис. 2. Зависимость теплоты сгорания смеси от содержания рыбьего жира  
 
В качестве исследуемого твердого топлива был принят бурого угль марки 
2Б Ирша-Бородинского месторождения, Qir, которого равняется 19320 кДж/кг. 
При анализе графика зависимости видно, что при повышении концентрации ры-
бьего жира в смеси на каждые 5 %, теплота сгорания возрастает в среднем на 
1445 кДж/кг, и при 20 % составляет 25100 кДж/кг. Дальнейшее повышение кон-
центрации жира в топливе приводит к снижению сыпучести, и довольно яркому 
проявлению реологических свойств. Также, судя по внешнему виду шлаковых 
остатков в тигле, с повышением доли рыбьего жира, они становятся более обте-
каемыми и легкоудаляемыми. 
Следующим этапом исследования применения рыбьего жира, будет его 
сжигание в натурном котле малой мощности. За счет замены части угля на рыбий 
жир, который является отходом производства, удастся сократить годовой расход 
твердого топлива примерно на 30 %, а также улучшить эффективность работы 
котельного оборудования и снизить экологическую нагрузку в районе тепло-
источника.  
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